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In the above mentioned publication, an incorrect
version of Fig. 1a has been used. Due to accidental
switching of the dates of the data contributions of two
large data providers, the previously published Fig. 1a
gives an erroneous indication of the growth of
EurOBIS—expressed in number of available distri-
bution records over time—in the central part of the
graph. This error has been rectified in the revised
graph published on the following page, now repre-
senting the correct increase in number of distribution
records for EurOBIS.
The online version of the original article can be found under
doi:10.1007/s10750-011-0656-x.
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Fig. 1 Number of
distribution records
available in EurOBIS in
June 2010. (a) Evolution in
growth of number of
distribution records since
the start of EurOBIS until
June 2010
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